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For a new organization, institution decides, creates, and limits entrepreneur 
chance, and influences the process of entrepreneurship. The institutional environment 
profile of a society includes basic political, social and legal main rules, which consist 
of bottom lines obeyed by production, trade sales activities in a firm. The rules are 
also divided into formal rules and informal rules. Formal rules consist of formal 
institutional environment and informal rules consist of institutional environment, each 
of them have different influences. To identify key influence factors of entrepreneurial 
institutional environment of an area can provide suggestions to decision-makers and 
theoretical advices for improving institutional environment. Moreover, In practice, 
this paper has an important role in enhancing the region's entrepreneurial initiative, 
increasing the active degree of entrepreneurial activity, , and promoting regional economic 
growth. 
The paper analysis and indentified key influence factors of entrepreneurial 
institutional environment in Fujian by theoretical analysis and empirical study.  
Firstly, the paper reviewed entrepreneurship, institution and institutional 
environment theories. Secondly, based on the definition of institution, this paper 
concluded factors of entrepreneurship into formal institutional rules and informal 
institutional rules, which both of them constituted factors of Fujian entrepreneurial 
institutional environment. Secondly, this study designed questionnaire for MBA 
on-the-job students in Xiamen University according to former theoretical analysis. 
Data were processed by SPSS15.0 with the methods of reliability analysis, validity 
analysis, exploratory factor analysis and multiple regression analysis, which proved 
formal institutional factors have remarkable influences on the environment financial 
institution. At last, this paper makes suggestions for improving Fujian entrepreneur 
institutional environment.    
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本文一共分为 6 章，各章的内容和研究思路如下所示： 
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域的研究。此后，创业研究迅速发展。创业研讨会于 1982 年成立；20 世纪 80
年代成立的创业期刊《企业创业杂志》（Journal of Business Venturing）和《美国
小企业》（American Small of Business）①成为了日后公认的创业研究领域的重要
期刊。1987 年美国管理学会将创业作为一个单独的领域正式纳人文管理学科。[9] 
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